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B K E V E P L A Z 
británicos derribados, en un intento 
lU a Ja zona industrial alemana 
j Redacción, Administración ? 
[Talleres: Avenida de José Aa 
tonio Pr.mo de Rivera, 1 
Teléfonos^ 1963 y 1965 
Noti iciar irdé: 4a División Azu 
ataque 
,o ucrania sê á enteramente ocupada-^ 
wcarest, l 2 ; ^ i ¿ ^ competóntes^-antes . de qu^ las 
^ en l f J ^ ¡ \ * z . s ^ desfavorables . a los 
están ŝ a más allá 
ata»-
de 
i * tos boinbarderos alemanes han efectúa-
Berlín- lz-7taaues contra las regiones limítrofes a 
^enérgicos depósitos de municiones y combusti-
i la| pío ^Jfiinzados. Numerosos aviones ingless fue-
M rfocron aicd' acribiiiados por las balas de las ame-
l a División Izul ha sido sofcnt-
nemeRle recibida en e l seno 





— i*—ta aviación alemana sigue apoyando ac-
fé las operaciones terrestres en el frente Orien-
reteras e importantes nudos ferroviarios fueron 
a eficaces ataques. Un tren de municiones 
ido.—EFE. 
lespnés ele nna.delibera-
ii de doce horas9 ha 
Ito a reunirse el Ga-







id Se declara e! estado de alarma EN SINGA PUR 
>1 qüf 
poz í 
íelbourne, 12.^-E1 Gabinete australiano ée h á reuni-
M ^ r a s horas de la mañana para continuar la dis-
•ĝ oe los problemas de Extremo Oriente después de 
P»n de ayer, que duró doce horas. También jse estu-
oportunidad del nombramiento de un representan-
"Pwmatico de Australia en Londres.—EFE. 
•tí. ^ 
^ ESTADO IXB 
12^El 
a siíl0 deeMrado 
S?111''™56̂ ^ informa 
^ge Telegraph". Por 
^forma que to-
«iáti3rCOs ^ i e ^ s en 
mfil- li€van la trilm 
'io di ite mra atenácr 
e a Ü T5 piezas de arti 
ncendlos.-(Efe). 
ACTIVIDADES DEL 
í * la 
• 
para e! fomento de la 
ex-rey Ca-
convertido en 
1 Propaganda ^ Amenca Ceii_ 
cl^do en andien 
^ Pron-
- f e . 
Oviedo, 12.—En el presú-
puesto extraordiúario aproba-
do por la Diput$cións se desti-
nan diez millones de pesetas 
para el fomento de la Agrieul-
tura y de la Ganadería en As-
turias.- Se establecerán moa 
Granja Provincial y una red 
de cien caseríos-granjas en to-
da la provincia* 
Se proyecta también la COKS 
trucción de uná bodega coope-
rativa en Cangas de- Narcea y 
fcn centro de fermentación de 
tabaco en Aviles. j 
IJOS beneficios que vpueden 
Obtenerse con estos proyectos 
se calculan en sesenta y cua-
'*ro mirones de píaetas.—(Ci- 1 
SO AVIONES ERITA-
NIOOS BEEEIBADOS 
Berlín, 12.—En un inten-
to de ataqus contra la re-
gión industrial al:m:iia, 
diez aviones bri áni:os han 
sido derribados. También 
fueron derribados seis ca-
zas. En otros combates fua-
ron derribados otros más, lo 
que hace un total de 3J avio 
nes derribados:—(Efe). 




nes de quebrantamiento de la 
resistencia de las fuerzas rojas 
en la región de Ucrania han 
terminado con eraniquilamien 
to 'completo de varios ejércitos 
rojos. • ^ • • 
_ Entre los prisioneros hechos 
figuran los jefes de los ejérci-
tos rojog 12'y 13. Uno de. ellcs 
ha manifestado que la retira-
ida de sus ejércitos había teni-
do efectos desastrosos y que 
{4as pérdidas habíau sido muy 
costosas.—(Efe"). 
E L AVANCE ALEMAN 
HACIA ODESSA 
Londres,: 12.—La Agencia 
oficiosa inglesa afirma que 
continúa el empuje de les 
alemanes hacia Odessa y que 
1 la ofensiva del Eeich en es-
ta región no parece dete-
nerse. 
*%l eje general del avan-
ce—añade—proviene en apa 
rienciá de la dirección de 
Uman a' Odessa, más bien 
que a .Kicv, lo que llevaiia 
a los akm&neé ©n dirección 
Sur^te en lu^ar de d rigir-
se hacia el mismo Este." 
La citada Agencia añade 
que "a juzgar por las noti-
cias que se han recibido en 
Londres, es posible que un 
contingente blindado ale-
mán haya lleg-ado a un pun-
to situado a unos 80 kiíóme 
tros de Nikoliidfr.—(Efe). 
LA CIUDAD DE COLO-
NIA, BOMBARDEADA 
> Lwidres, 12. — Oficialmen-
te se anuncia que la Royal Air 
Porce ha bombardeado en la. 
tarde de boy martes, la ciudad 
de Colonia.—(Efe). 
c u $ 3 d o 
25 asesinatos 
E&ríín, ^ 12. — Común loan 
del frente Este a ia Agencia 
oflclcsa alemana, que la 
División Azul ecpañoiat que 
manda e» general Muñoz 
Grandes, ha sido solemne-
mente recibida en el seno 
del Ejército alemán, y tía 
prestado juramento ante el 
general Fropp. 
En Ig, elocución el general 
Frcpp declaró que el Ejér-
cito alemán se. siente orgu-
lloso del tener entre sus fi-
las a los voluntarios espa-
fio.es. Expresó su simpatía 
por el Caudillo de España y 
terminó vitoreando-
fia y a Franoo. 
Le contestó el general Mu-
ñoz Grandes que puso de 
relieve las relaciones amis-
tosas que siempre han exis-
tido entre España y A ŝiraa» 
nía.—EFE* 
a Espa-
L m ENFERMERAS D€ L 4 
DIVISION AZUL EN E L 
E80(ÍRiAL 
Madrid, IS.—Las enfermen 
ras de la Sección Femenim»; 
que marcharán, a Rusia piv^t 
prestar sus servicios en ^ 
División Azul, llegaron eal^ 
mañana a El "Escoria!. Mo« 
mentos después llegó Pila? 
Primo de Rivera acompañada 
de la secretaria nacionai 35 
otras jerarquías. . 
Seguidamente se c*iebró zti 
la Basílica una misa de ^ 
ra unión. 
Ante la tumba dei Funsk^ 
dor se rezó un responso y ia4 
enfermeras depositarou 
mos cié ílores. 
Más Larde, en el Patio ft* 
los Reyes, Pilar Primo de Ri« 
verá leyó el reglamento dtó 
las enfermeras de la Falin»] 
ge, terminando el actó c t » #11 
"Gara al Sol.'—Cifra. 
NOEMASL PARA E L ENVIO DE LA COBRlSFOKlW^im' 
A LA DIVISION AZUL ' 
Madrid, 12.—De acuerdo con los altos mandos mlfK-
tares y autoridades postales alemanas, se han fijado la» 
normas para admisión y curso de la correspondencia pa^Ü; 
los voluntarios de la División AzuL 
La correspondencia goza de franquicia postal y «1 ufeí 
mite hasta un fceso máximo de cien gramos. <*• 
La dirección se ajustará al siguiente modolo: 
Estafeta' de Campafi», 
Ai ... ... «<. ... ,„» (empleo del ^oliml&xio).. 
Nombre y dos apellidos. - v 
División Española Se V@limtarl©8 
Feldpot n.9 . . . . . . . . . (el que eonsigne cada tolimlast^ 
' A L B M A N I 4 
En el reverso irá el nombre y la dirtcelén del mxí%** 
tente. 
Toda la correspondencia que no se ajuste a lo aa* 
teriormente dicho no será cursada.—Cifra» 
T H A I L A N D I A 
declliia el ofrecimiento de 
ESTADOS UNIDOS 
Tokio, 12. -Después ae 
la sesión extraordinaria del 
Gcferno Thaíiandés, el mi-
nistra de Estedes Umtíos 
vimé al Presidente del (Jo 
lifica un peí 
res e insinuaciones relaiiya» 
a supuestos complots orga-
ni2ados e« Chile por agen íes 
a emanes. Se trata—añade di-
Bároelcna, 12.— Acubado 
de haber tomado parte en 
velntioineo asesinatos, ha 
sido detenido José Gonzá-
p e comité 
de Seoef:^itat.-=»€íf£a. • 
a ios 
propuso que si Thailaa-
|ia renunci: ba a la pclit«ca 
de ayuda al Japón, 3sta 
dos üaides le prestará s« 
a-yuda mistar. E l Freriden 
.te thafiandós deciütó el efre 
olLoiento.—EFE. 
FB4N0IA DA Sü OOJ-
FORSIIDAD 
Vichy, 12.—SI ministro ie 
Negocios Extran-jeros comuni-
ca oficiaJ'mente q̂ue el Gobie-
no lapocés ha forinuiado el 
"tleseo de cuviar a Indócil mí. 
un funcipn-rio diplomático 
con rango de Eímbajador y 
que el Gobierno francés ha da-
do su conformidad. 
LA ACTITUD DE CHILE 
Santiago de Chile, t-i.—De 
ifaut^sticas f y&tes&iá»* a i l 
foierno y al ministro de Ne- cho periódico—de informacio 
gocíos Extranjeros _  ^ nes lanzadas por la piopa 
ganda antialemana y . cuya tl= 
nalidad es crear en Chile UIÍ$ 
atmósfera contraria a Ale=» 
mania para favorecer así $ 
otras potencias,—EFE. 
El Caudillo 
recibió al Vlcesecreia^ 
rio de 'a Presidencia 
La Coruna, 12.—S. £. el Je«. 
fe de7! Estado permaneció ún-* 
ranle toda la mañana traban 
jando en su residencia. 
Por la tarde recibió al subW 
secretario de la Presideue'i 
LOS CARNICEROS 
tjún carnicero de la pro-
podrá reloner los cue-
n #u casa, haciendo en-
de los mismos a au-
dos por el Sindícalo de 
J áí precio de lasa, 
os los cueros que no ten 
inocimiento de elios el 
ato provincial de' la Piel, 
inlorvenidas con arre-
i roglamento del Sindi-
S'acional, 
jue ppíigo en conocímien 
todos para su exacto 
imienlo 
p í ca t e . 
M " • I ] Labradas umcipai m g ^ s z 
^encargo del Ayunta^^.x^, 
Durante el pasado mes (le han quííd.ado instaladas en la 
Julio, el personal de este Labo plaza de San Marcelo, en el 
raíorio Slunicipal. ha realiza- paseo de San Marcos y en el 
do noventa y cinco análisis tle Jardín- de Papaiaguinda tres 
alimentos y bebidas, dando fuentes de chorro vertical as-
eomo malas doce muestras de cendente para proporcionar 
leche de las treinta y tres ana bebida higiénica al público, 
;lizadas ^ mo(ío espepial a los nmos . También se hicieron treinta ' S J L f 1 ,n° r ^ ^ i x U n ? 
• 4. kriJi*. A * r ^ ñ A - n n + i r * objeto alguno con los iaDio.>;. y siete .análisis P r ^ o s ¡ 4 S e n l i v la faiía áe 
patológicos y se llevaron a ca- aiglinasJ fuen¡eeillas: así, que, 
bo quinientas treinta y nueve ai iglial qlie en otras muchas 
visitas a establecimientps de poblaciones, proporcionasen el 
ventas, almacenes y fábricas, mit igar la sed,, ya que, ac-
Se decomisaron ochenta y tuaimente, se carece de aque-
El Secretario jn1ieíve ¡jj|os ¿e pescado: líos , "artesianos", etcétera. 
Se hicieron cincuenta y dos que antes cumplían la obra 
desinfecciones de viviendas, de misericordia de dar de be-
l O 
JOSE LUIS G. TRÜEBA ; doce "de colchones, y diecinue- h ^ al sediento. 
na' ve por enfermedad.' r ^ ^ - ^ H ^ - ^ H - H ^ H ^ H ^ ' m 
Se. vacunaron cinco perros y | DB, FEANCISCO ÜCIEDA 
quedaron dos en observación. | LOSADA 
. \ ^ ^ " ¿ ^ ^ J , , Partos y- enfermedades de 
. H ^ ^ ^ ^ v v ^ ^ . H ^ * mujer.. Consulta de 11 a 2 v de 
riz y oidos 
Suspende su consulta hasta 
nuevo aviso 
En la iglesia parroquial de 
San Martín, han contraído 
v^atrinionio la.encantadora se-
iiórita Milagros González y 
ven José González, Fue-
•? ..;n apadrinados por don Je-
¿y3 Robles, tío del novio y do-
•íartiría Gonzálex, herma-
IJOS invitados fueron esplén 
dsmenle obsequiados en el 
MANTEQÜEEA 
Elaboración de maiiteqiM\Ia, fí, 
na. Primera marca' e^anoja 
Suero de Quiñonea. 5. León. 
se fiabia anunciado» 
d día 11 del corriente, en 
l&s aulas del Instituto y hora^ 
de la mañana tuvo lugar el 
Pí-imer ejercicio de Oposición, 
restringida á ingreso del Ma-
gisterio Nacional, presentán-
dose 258 de los 267 matricu-
lados. Los temas que les cu-
po en suerte fuerpk los si-
guientes : . 
RELIGION v 
Tema :'4 j 
Respecto a la Propiedad, 
Fundamento del derecho- de 
propiedad. BU hurto: Sus cJa-
ses. La retención injusta. Da-
ño injusto. Distintos modos 
de causarlo. Gravedad del ro-
bo y de la damnificación. Rev 
parEkíión de la injusticia res-
pecto a la verdad. La mentira. 
El falso testimonio. La fama 
ubasla de casa 
EJI 16 de] actual/ y hora de 
las seis de la tardé, se cele-
bpsrá segunda subasta, con 
rebaja de tipo, de Ia casa nú-
mero 12 de la calle Alcázar 
r;,íreditado uVÍña HM. Los re- de Toledo de León, en la No-
ción casados salieron en vía- taría de don José López, calle 
Je de luna de miel a r&cowsr de Lope de Vega, 2. Informes 
diversas, capitales. en'dicha Notorír 
LEONESA jSaS. Ramiro Balbuena, 11, 2* 'del prójimo. La detoaccdón, 
izquierda Teléfono npm. 1560 Münniuradón y calumnia. 
Oposiciones Interventores Fondos Municipales 
90 PLAZAS (para Abogados o Profesores Mercaa-
tiles). . ' 
ACADEMIA "BECKER'V (P. Isla, 29). 
Preparación por. D. J. BENEYTO. Abogado, Interven-
tor por oposición y ex preparador de la Eciitoriol 
Retís (Madrid) ^ D. F. BECKER, Profesor-Intenden-
te Mercantil. 
(Especialidad ejercicio práctico, modelos, éte.) 
DOCTRmA 
^ c i o n a l ^ 1 ^ ^ 
•MI Consejo v -íi^E 
taJPolític. • ^ • f 
loca» .r hora A * %M 
también 1 ^ > 
escrito d^ll 
a ingreso en P í 
las ^ M a e s t^i 
244 de ],.] i ' 
Los temas m ¡ } 
en ŝuerte SOQ , « 
Paiu-inierías f -
La Mnxerte: Su; 
tido y penas' ^ 
gatono: Su inf 
dón. Bi Cielo 
s:1ste la Bienaveí 
Resurrección de 
lídades de jos 
i • anlos de los! 
Director ñor OPOSICION de] Sanatorio Antituberculoso «e 
-t Boñar (León). Consulta en Boñar: Lunes y Viernes. 
AGADEM 
iNTERNADO FEIEHiO 
DAOIZ Y VELARDE, 9. LEON 
Las alumnas qtie se crean 
^on derecho a, matrícula gra-
•uíta deberán presentaf^ sus 
instancias debidamente reinte 
úTadas a la Directora del Gen 
: tro durante todo el raes á<-
; agosto. 
) Bote'de hoja do lata, 80 ctms. 
• Paquete de medio kilo. 2 ptas. 
; Estuche cartón. 80 etms. 
Fi'a^co lujo, 2 ptas. 
CASA en calle Murías de Pa-
redes, planta baja, cuadran 
' v piso ¡principal. 
SOliÁE en Trobajo del Ca-
mino. 
CASA y dos prados en SaT 
Andrés del RaVsnedo. 
Informes: AGENCIA CANTA 
EL GORDO EN LEO] 
Xúmeros premiados Á 
íia de ayer: 
Gon 25 pesetas el 912 1 
I M el 12 112 212 '312 
512 612 712 v 812. 
- MIENTO 
• Tenjj 1 
Ei Caudillo. V 
histórica de su ¿ 
ras niil¡tares-itól 
B' Ejército colim 
de la Patria. 
CONCUPvSQ GEJij 
TRASLADO.- ™ 
I satisfacción anuiif 1 
lectores del Boletis 
I t'vo de] SEM., oue, 
j mado la Orden n 
1 0 I ia pr- íTc«cícn de i 
, P"ra el Concurso del 
coi.i i La orden y vacante 
412 1 c7a ir-s.]a8 gj 
del Estado. 
[canteilB 
D R . Q U I N T I L I J N O A L V A M 
Ayudante de]- servicio de Urología del Dr. Gifuap 
ííosp'ta] de la Princpsa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías W 
Venéreas. Avda. Roma. núm. 32. 
•SEBASTIAN HERNANDEZ m w 
MEpICÓ-ÜEXTTSTA 
- ; • , r ^ ' - ^ • • '' 
Avenida del General Sanjurjc 
núm. 16 2.° izquierda (Al ladf 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 v de 4 a 8. 
s licencias de CAZA y PBS-ias gestiona urgrenternen. 
!NC!IA 
CANTALAFIEDRA 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del díí 
i 1 a fin de semana: 
Sr. Vélez, Gralmo. Franco. 
Sr. Graneo, Avda. de Roma 
Turno ñj? noche durante to 
da la semana. 
LAPIEDRA. LeóP. 
F8TACION: LA LOSILLA; Linea León-R'ibao 
ígiiée terrnáles, cficaeís^n-.ss para el tratamiento ^iel reuma 
y srtríti-smo e^i,genera]. - > 
Inauguración de un amplio y confortable pabellón. 
. 1 emporada: 15 de junio a 30 de septiembre 
Sr. Magdaleno, Calle de la j . ^ ^ ^ m v i ^ ^ i ^ ^ ^ W ^ ^ V ^ ^ 
Rúa. 
HORA SANT.V -
i jueves, scunml 11 • 
i'brará la Ĝuardia? 
jen la Colegiata, fu« 
|Hora Santa. 
I A las ocho, miMi 
fn!én. Por la tarde,! 
Hora- Santa, con J 
.fenor Magistral de« 
ta, director de ia a-
Médico Esoecialista de Enfermedades de Niños 
i- uza San Mfrcelo. de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
A 1 M A C E N E S It I D R U E J O 
M A R T I I I ^ Y CASAS S. en C. 
f ?x*> C ementos AzuJejo?- Cañizcs, Baldosines Inodor'.'' 
' -'rib en Genera» 1\iber.^.c* cod&s- clasfes. Hules Pers:-̂  
! i» ncleüm. Cocinas ^concnncss. Artículos Rocalla estuf a 
í er ran ientas Ea-anzas Bombas Tubos de Goma. 
PASRÍCA DE YESO? DUEÑAS (Falencia; 
Ordiñc U. Í8 L E O N — Teléfono- ir.: 
DE ESPECTACULOS 
nara hoy miércoles, 13 de agos 




Pajado del Cinema 
• Sesiones a las 7,30 tarde ; 
10,15 noche. . 
Estreno de LA CIUDAD EN 
EL ESPACIO. Una produo 
Ción Fox muy interesante. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde ") 
10.15 noche. 
Grandioso éxito de J U G A \ 
•:A MISMA CARTA 
Se ias obtendrá rápida^ 
mente: Agencia de Ne* 
S^ l ^ Santa No-010. nia.-Léón 
GAUIS®: 
j . del Oamp̂  * 
HOTOHBS Z $ 
Corriente «̂ g¡ 
varias P1^*5^ gf 
dos. de ^ s 
inmediatas. ^ 
eial de ^ 
DUCAL, 
DO A 




NTIMPA. Cervantes 4, 2.9. León 
DR. C A R L O S p l f ¿ 
Hosp:ta j General, del Hospital ^ ^ 
cuitad ue Medicina y C ^ r n A D E S ^ 
CI A LIST A EN EN1EK % ^ ^ C 0 ^ 1 ^ 
Nrro URINARIAS. C«N S l i ^ ^ a . ! ^ 
kvenida ael âdre mv* ^ ** ^ «ttdeo^ia, 1 0 — L E O N 
• MARQUE; 
ra Imperio. 
W " ' ^ A EL V I A J E 
¡yjjguel Meya Huertas 
1 
JO :l< 
[ í-r la ^ ¿udaaano 
^ n o del Vi= 
^ ' í f yáS* a]ivioa 
Stan 1111-..T La cienes 
J y h ^ ¿ C o n t e m p l a 
•je * marca const? 
P ' ^ l L S u e s no en ^ 
< n e ? a los data; 
6 T " a convivencia, u-
tcx^. e l ^ 
ble de nuestros 
<• W^^i? recurso doii 
' ^ v. .'cia cdqu'ere 
' -Q gjgniíicaáo. _ 
7 ;, ro et trasladarse- P3" 
B^,. , cabo un ím, pr~~ 
? nn determinado -prrr 
5e el coiltcrno v& 
.cnocido a los azar 
; cin rie-g.c 
jugar; rizar el r i : 
dest̂ oi Í tenerse 
«nte a un rég'mí 
a. Hemos cread! 
v.estro una atmósf< 
do comeida qiíe os 
) de nuestras rea<dci >" 
ite al medio exterio1' 
ontinúa igual, couio 
como mañana; por &~-o 
8 la urgci:cs llamada 
risa, del cambio de pa-
que nos ofrece e] via-
ido ya nos agobia «1 
de ja imagen eterna. 
!vo horizonte, pensa-
aos pr^pcrcioimrá la vr 
^ de ideií distintas, y 
¡ce que- con e] viaje 
'ras o a otrras on 
«íüivamos en algún mo • 
• 1 Je ¡o ectidianó: un 
'nvanablc reaccionando. 
^J^.ílPe tarnpoco su-
ouiacion. Vor este afán 
«ura ge reálizan los 
,().ae ale--, " e 
¿«Jfnaa ciudades y el aire 
^ a i u r a de 'pi 1 
1011 como el aue-
Vil 
'3. 
'̂ rTñmbre de] llano softeñüo 
a'lnhXes faii^dables en los 
^ ?e?na la t'oimentó sobre 
2l fabuloso dejadero. • 
Nos toca viv.r una época 
en la el vi^je por el v>a-
^ ¿g iinpo£>ibie. O se parte 
íarriá guerra o se permaneoé 
IT¿1 trabajo de la paz. Am-
bos caminos ios'emplazan fue. 
ra del viaje intrascendente, e! 
aué nos calma y nos devuelve 
el tono natursl, mientras cre-
ce coa el recuerdo de recién 
tes* empresas militares ' l a 
perspectiva de las horas nue 
transcurneron fuera, de -la ci'i-
dad bajo el riesgo sábw-o y 
en contacto con la nstural^-
za. Requerido el hombro por 
este atractivo • elemental qMe 
¿̂e manifiesta en circunstancias 
peco favorables,, ia Falange 
calid a, hoy de mantener un i i r 
ferés P0̂  lo que nos pértenece 
en calidad de goce y de lac 
ción, aunque se halle en una 
vertiente a~ ]a que nos pode-
mos ascmafT Tal es ©} sentólo 
que determina la Exposición 
de las Islas Canarias en Ma-
drid, Este, .certamen, organi-
zado por- la. Delegación- Nació-
nal de Prensa y . Propaganda 
de] Partido, no straerá -a' ¡a 
v'lia de lc% seiscientos metro? 
de altitud un repertorio ue ex 
trañoa .sabores tropicales y 
un relato perfecto y encendi-
do de acpuellas islas que . 
enorg-jllecen de la bandera 
española en pleno Atlántho. 
POMADA' OBBEO: Quemadn-
ras. granulaeioneg, herpes, €2- ( 
cenias,. úlceras, grietas, SAfl-
NA.*' 
PÁRTF, deí Campamenl©' "Jo- ía 
sé Fernández del Campo", po 
correspóndionte a l día- 9 de, se 
agesto 1941: I ta 
En 
pasaran 
do la foí 
INSTITUTO NACIONAL FE* 
' MENINO .DE -ENSEÑANZA 
M E D I A 
Títulos de Bachiller' recibi-
dos del Rectorado para su en-.yn jjeiíiós anunen 
trega a las interesadas: gado ai "campam 
Elisa González Fernández,-niaradas que en 
Maríav Dolores Sáénz ¡ de .Míe-..niaTidaff de núesí 
ra Berjc^n, Araeeü Piamos MÍ 
tilla, "Rosa García BJánc 
Aurelia Hernández : Domín- ^"recisá'para'llevar 
guez, Inés^Juana Aláéz Gucr- misian qn€ a esta ge 
vo,- Hortensia Diez Rabanal, 5io ha'sido ericomend£ 
Aguedp, Diez Alvarez, Fruc- En este primer díf 
iuosa Yália.dáres Fernández, jcuenlrán un pooo de; 
Francisca Rodríguez Velado,,! 
Pilar Pérez Toarán, Sara Goi>: 
dero de la Huerga^ María del! 
Rosario Ramos Pérez, María' 
Angeles Tiñuela Herrero, Car-1 
meliña Castellanos Juan, Tec-': 
dora ' Carrasco^ Aguado,, Daría 
García' Gómez' Blanca Rodfi-
lie- •For 












Alvarez', Angela Goi 
cía, Angela Dómínf 
quez, Isabel Ro^ríg 
ñas, EUidia del Pala 
ĝuez', María Carmer 
Llovet, María panij 
los, Hortensia Garr 
so, Esther Soto-Gei 
thér García Gut-ién 
Díaz Mufiiz, Ascens 
no Sánchez, C a.? al i 11 
nedo Gutiérrez, Ros 













¿.Tiene- pendiente úlgún asunto de Abastos': 
Para relacionarse con la ,.7.3 COMISARIA DE RE 
CUEROS, a ja que pertenece ésta provincia, puede ut: 
J izar los -servicios "de AGENCIA CASTILLA, Mayo:) 
24; Teléfono 7S.~-PALENCIA. ' -
Feiasciai esp€ckJi^do..en el negociadlo de ABASTOí 









den visitar í{ 
v t \ " ¡p (S5 
a ii 
ibuyamoy a, pUe.,j!( 
n k mo.fusible a 
Í^BUfri a<ior apegác 
1 e0, ^ descubr í 
«»treni?en<f > una 
^ h - S 1 0 ^ 6 Par 
St*e' aĴ ajT05 n,a«e • ^ 
que J * * 0 ^ iâ  
d̂rv D€ SU fa,. 
****** ¿?..r .̂ 
AMA DE CRIA ge necesita, 
liazóñ esta- Administración. 
SACOS vacips'r • cornezuelo., ce-
ta, nrieV saúeu, genciana, tila, 
pl antas, y sem: lis. 3 medí ei na-
les. Comprador Valeriano Caín 
pesino. Avenida Palenqja. 1. 
(Qása Valentín . Gutiérrez). 
León, ' 
MECANOGRAFIA, taquigra. 
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle 'Valencia de Don Juan. 
SB VENDEN , varias casas en 
.el casco de León en 30, 35, 40. 
J0 y 150.000 pesetas. Para tra-
ar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
|2 de la mañana todos los días 
laborables. 
DESEANSE huéspedes figos o 
raa-trimonioSj calefacción, bá-
-̂o. Santiestebaii v Ossorio. 12, 
30Dcha. 
APARATOS de radio. La más 
perfecta reparación. Taller Oii 
cial PhiUps. Santa Nonia. 16 
segundo. • 
COCHE Renault 8 H.P. se 
vende barato. Garage Alberto. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
-íanzano. Sta. Nenia. 
®B . VENDE prensa continua 
d^bie ^nfín y estrujadora de 
J cilindros nueva. Para verlo : 
i aller de Florencio ' Merino 
, ardín de S. Francisco León 
E VENDEN 100 docenas de 
^ ^ t ó n e s de 9 pies, cuarenta 
niachones y cargaderos 
^ara tratar: Victorino Alonso. 
.:• í'd.oncillo. . ' ' •' 
,^iu-RO coches de 8 a V2 
-•x. Ofertas d; taladas a Ma-
T A I - / ^ Dllca¡. Apartado I08. 
V 
OABEA tres patios con leche 
y aventadora semi-nueva, vén-
dense. Para iratar: José Casa-
tío. Matadeon, 
SE VENDE partida frases 
para laboratorios y farmacias. 
Informes: Publicidad MERQ. 
''León. • 
BICICLETAS señorita eom: 
•pro. Garage Blanco. Suero Qui 
íñonos. 23. * 
ITORIAS' de' todos los. tam^-
/íío.i s/eonstrayen en la Meta-
lurgieá, Industrial. Calle de As 
. torga, 9. León. 
I BOCOYES y. pipas se venden. 
Liils de Paz. Padre Isla, 32. 
¡León, 
SE OFRECE criado para guar 
dar ganado lanar. Manuel Pre 
,sa. Fuente de Carbajai 
:SE VENDE Radio Philips. Ra 
¡zón: Burgo, Nuevo, 38, 
EN CASA formal se desean 
huéspedes estables. Razón on 
i el Teléfono 1881. 
! CUEO ei reuma sin medica-
1 mentos. Carretera de la Bsis-
ción, núm, 9. Boñar. 
CASA particular se ceden dos 
i habitaciones dormir, derecho 
• cocina, baño, sitio ceutrieo. 
i Razón esta Administración. 
SIRVIENTA para todo, con 
buen sueldo, sabiendo obliga 
ción y buenos informes, se nt-
•eesíta en casa familia. Cade 
Juan de Badajoz, núm. 2, en-
tresuelo, B. 
VENDO. Negocio riegos con 
sus dos' grupos auto-bembafe 
de 15 a 20 caballos, regando 
1.200 heminas, se regarán mu-
cha s más; caseta. c' •" ' i > el;s -
tribución, canales y t,'ub,( 
todo en marcha. Más detalle o 
|.SE VENDEN máqninas ( Í Ú Z Z ? 
"Sínger". Raaón: San PelayOs 
11. Pral i 
SÉ VENDEN dos casas geme-
las en el Cruce del Hospital, 
frente a la Fábrica de Lejía 
"El As". Ihíormes en las mk-
'VENDO. Una finca dedicada 
a pradciía con seiscientos ár-
boles frutales, de cabida apro-
ximad a mente cuatro hectá-
reas, en Ponferrada, Carretera 
de Orense, a un kilómetro de 
>ías. estaciónes de' los ferroca-
rriles, con .casa, vivienda, pa-
jar,, cuadra y otros terrenos Ja-
'brantíos. Para tratar: José Bo 
drígues j Eodngu.es, Calvo 
telo, núm. 8, Fonferrada, 
iTEASPASO carbonería aeredí' 
tada. Informes: Compra-venta 
?Finca« "San Kigiíer.. Avenida 
^Rema, Letra B, bajo izquier-
da, León. , . » -
¡MADERA de chopo, s« venden 
>6o0 rollos, de 2,50 metros de 
[largo bástante gruesos, Dehe-
| sa La Cenia, Mansilla de las 
'Muias, 
SE VENDB mesa nogal nueva 
'de 2X1 ni. con cinco cajones 
¡grandes. Para tratar: Basilio 
! García, Villamediana de ía Ve 
ga (Veguellina) y en León, 
Padre lela, 22, 3.°. 
SE VENDE piso con almaeGn 
y planta baja. Ventas de Na-
iva. Calle de las Cercas, núm. 2, 
SE VENDE , coche" "podg:-". 
Para verlo: Garage Chevroi t. 
BICICLETA semi-nueva se 
vende. Razón en esta Admini¿ 
' tración. 
'3 CIIDEN habitaciones sók 
para dormir. Plaza Calvo So-
ánm. 13. Ifefcón en ia IB': 
13, entresuelo, , 
CHASIS Ford A A má 
euMertas delanteras ÍJS 
r<eras ,900X16; semi-núc 
venden, Antocea^rio-tá 1 
eánico. Fajcrop, 4, 
EXTRAVIO de um-üz 
de. Ruégase íleyolueióa 
cén de vinos Los Mo?. BUEN W&QQfm, 1 
por aits-en?.!& Mef^íKlei 
nos Aires. Oarretera' th 
raña, 10, con jardín,: 
bolera, - 'buen stnbinist 
eha, cliente] a, Éiforma 
«el mismo YENDO 'Aventadoras1 
y-de- - ocasión -.de las.-' 
•marcas. Antonio O-, Q 
Alcázar de Toledo, j 
León. '; * 
BAILES. Csbaiiero id^ 
ifespr o profesora de S 
Isocieiad ..en^fñan.ia d 
1 profesor, seriedad afeo 
'importa honorarios, 1 
• condiciones Sr. Bdr-.-Vcr-
mistración de r> f" A. 
f CLASES pa^i: 
¡Escuela Vetsei c-
| Vetennarii 
'lies 19; L 
ÍPEEDIOS: 
¡personas i 
Irán con 5( 
entregue e 
réeb«a. 
.r.ieura mucha í — • ' "2̂  
jante artístico, se oír 
•o 
OSCÜ E Í M P O R T A N T E S : ^ - ^ . 
rmmémmmmmiiimmi mu mpr* 
iandos ferroviarios, bombardeadcs menfo d e l f r e n t e 
v e n t u a e s d e 
;L EJERCITO FINLANDES HA OBTENIDO ROTUNDOS EXiTCS 
COMUNICADO .ALEMAN COMUNICADO ITALIANO 
rtoma, 12.—Comunicado ofl-
cial " número 434 d€l Gua. 9l 
general de las fuerazs Minia-
das italianas: . 
"La aviación ¡taHana. ha 
bombardeado eílcazmente ba-
ses aéreas y navales de Mal-
Jla. Un aparato no ha, legre 
- Cuartel general de: Führer, 12.—El Alto Mando de las 
[(ftiétáaji alemanas, comunica: 
"Continúan con éxito las operaciones en el frente 
Este. Duránte la noche última, ios aviones de bombardeo 
«tacaron ias instalaciones militares de Moscú y vanos 
nudos ferroviarios de importancia. Se han obaervaao 
grandes incendios y expicsiones de extraordmaria vio-
lencia en las líneas ferroviarias. . • . . 
En la noche del 10 ai 11 de agosto, las lanchas rápi- . 
r^as ateman^ eS una incursión lobre la costa británica l^dc de «P^acién 
atacaron un convoy fuertemente protegido por contrator ci Med erranco orien-
ijederos. A pesar del mal tiempo y del nutrido fuego de ^ j . ^ s;d° n a ; ^ n f ^ L S 
Üa DCA.f las lanchas alemanas, rompieron la formación Pedos» lanzados^ por nuestros 
Ideloonvoy y hundieron un mercante armado de 6.000 to- ™0nn^* 1un , 5arco erl?m1^ü 
meladas. Sn la costa atlántica, un avión británico ha si- f.e 2.800 toneladas, que la ui-
fao derribado por un navio de la Marina de Guerra * ale- J11™ vez fue yisio cuando da-
teana. ^ ^ iba fuerl-emsnle de banda. 
jE » ° ' ' ' ' ' | En *el AUánUco* al oeste del En el Africa septenlrionai 
I Cádiz, un aparaío de'bombar- se ha registrado viva actm-
^OMUNIGADOS INGLESES jdeo de gran radio de accVón, dad de la artillería «n el fren-
r—— ] — — — — - destruyó un barco-cistet'iia tf de Tobruk y en aciones 10-
, Londres, 12. — Comunica» g.OOO toneladas. ' jcaies han sido capturados 
idos de los ministerio» del Ai* 
jge y Seguridad Interior: 
Pado a poca distancia' de 
bosta suroeste de la Gran B 
jtaña durante la pasada no- riarcm seriamonle a dos' gran- Sidí el Barrani han sido eíi-
tehe. No ha sido arrojada b o m - n a v f 0 S rneF(.anies> Icazmenle bombardeados por 
foa alguna sobre las islas bn-j En la noche del 11 al:12 de nuestras aparatos los dispo-
^mcas.B—EFE. . ' [agosto, los aviones . británi- sUivos militares británicos. El 
v * Xt»x • €os bombardearon el terr.ito-; enemigo h.a realizado de nue-
Londres, 12.--E1 comunica* T-xo ^ Alemania occidental.-.vo inaursiones sobre Bengasi 
m del ministerio del Aire d a ^ aigunas locali^a^s, espe- v Trípoli. No hay que lamen-
los aparatos cfaimenl€ en Duisburgo, re-|tar víctimas y los d.años han 
San Sebastián, 12,— Â ias 
cinco de la tarde JSepó «I 
mínístro-secretaplo dei Par-
tido, camarada Arrese, a 
quien aoompaftaban e! 30-
bsrnadór civil, el delgado San Seta,* 
provlnc'al ds! Frente de Ju- eia han l|Ff, l»^ 
ventudes y la regidora pm-
.vlncíai de la Sección Fe-
menina. 
Vteft* 'a «asa del insigne 
pintor Zuicaga. 
'O&spués y en compañía 
de las demás JeraMutas, 
marchó al oampamentó do 
verano "T^e ctubre" Insta 
lado en Zumaya, cuyas de- españoles, pro» 
pendencias visitó oon todo da, se 
detenimiento. El mlnistPo-
secretario del Partido feU-
citó a las Jerarquías del 
campamento por su magni 
fíca instalación y seguida-
mente salió para San Se. 
basyán.--Cifra. 
ir 
i temporada en t. 
de verano^ 
Juventudes.̂  




perada en el e a S 
talado por el F r 3 
tlldes.—(C^íra), - 1 
z 
ataque algunos En el curso de prisioneros. La avia Madrid, 12.-. 
rero 
buen l a de que 
Birilánicos han bombardeado sunaron destruidos - algunos jsido de poca'importancia, 
prefeid, Hhert, cer»a de Dn3« edificÍ0s y olros Con desper- En el Africa oriental, nues-
peldorf; Munich y Glabacn, en fectos. Los ataques intenta-jtras tropas coloniales y nacio-
- ¿Alemania occidental, así ;0- dos por los aviones soviéti- nales han realizado en. Cul-
hmo Rotterdam y diversos ae-
viene a 
^fadiid A La Virgen 
del Camino 
instalado en El M 
pasarán veinte díail 
. .¡radas de cada prni 
a ¡espera la llegada i] 
españoléis residentil 
gal y MamieeosHa 
Icemos en la Prensa ma-
drileña que el productor de 
froHrhmns de Práncia ocuoada C t 0 S ' sm ? a? alguno contra! quabert una audaz saUda dis^.; sesenta y cinco años Rafael pródromos ue t rancia ocupaoa. ei noroeste de Alemania, han persando y ocasionando " 
Termina manifestando que r&s îla(j0 ineficaces."—EFE 
-todos los apafafos que toma-
r̂on parte en dichas operado- COMUNICADO. FINLANDES 
¡nos, han regresado a sus bii 
ses.—EFE. 
: ; " ' \ • . • , * 
Darían 
iaistro de Defensa 




"Hasta la fecha, nuestros 
P6r- Marcóte Bermejo, se trasla-
didas a los grupos enemigos, dará a pie hasta León, para 
La^ aviación bntamcu ha lié- cumplir una promesa-en el 
vado a cabo una incursión |sailtuario de Nuestra Señora 
sobre^Gondar que-no ha oca-¡del Camino. Cubrirá en'once 
sionaao víctimas. . jornadas los seiscientos k ü ó -
_ Tres aparatos britanicois metros que aproximadamenre 
aviones de caza y nuestra ar-ilanzaron bombas en la jorna- representó la ida y vuelta a 
tillería antiaérea han derri- ^ Pasada _sobre Cretona y León, 
bado 202* aparatos,'enemigos. Ga'en^aro, Fueron alcanzadas 
Esta cifra no CompreiKle los a!gunas casas de vecinos y 
aviones enemigos averiados o J * 0 8 1 ™ muerta una persona prom'esa,. 
destruidos en los uonibardeos ê la población y otras herí-1 En las 
M 1- - ' / l á c T^rtej o- .»;^i -r .^~ I 1 j> • P 
Ya el año pasado fué a pie 
a Zaragoza, para cumplir otra 
por el Gci 
Godec 
Madrid, 12.' 
ie San Jóeí y.flJBj 
31 Cuerpo y Ser 
ado Mayor, se 
a mañana far 
'alma, del ^entfi 
IMo. i 
desiruidos en ios Domnaraeos "0 -a puuiauion y o i rá s nen- En las dos ocasiones el ^ i 1^ 
contra los aeródromos enemi- <las. Dos aviones ingleses fue anciano aprovechó el Dermis . I?. iL 
íg^s. Se señala-que 15 barcos/os derribados por la a r t i ü e - de verLoP c Z ^ de Eslado ^ 
adversarios han sido ^ s i r u i - ^a ant iaérea. La tr ipulación empresa en oue Ir^.n'ia 
dos por las diferentes armas z0,6 .UI];0 'Ae ^ilos ha sido apre-
!de nuestra arliUería de Ma-1sa(!a- —EFE. . 
riña, y por las minas, torp«e-
npiesa en que trabaja. 
Li-egará a León sobre el 
dei présente. * • , 
Vkhy, 12.~Oficialmente se ^ granadas submarinas e t - ^ j 
5 W S . « ^ : Í El Mariscal Pet [feomu 
S u t ^ d e ^ f e n i r N a ^ n *os pequeños barcos d 
•FFF / •f"*"̂  a guerra y seis transportes. 
I / • Además dos barcos meréantes 
'^^^^••••••<H"t''l"t"t"!"t"t'iI,,I'^ han sido gravemente averia-
l dos. Planchas de madera, ré-j trípí,^, i¿> r» -
SUPUTACION PROVINCIAL mos y cinturones de salva-' •n^cny' De fuente ofi- nes , 
DE LEON mentó que eonstanlemente fío ^, r6 comumea que a eonse- Isía que yo se 
0 • \ tan a lo largo de la costa fin-^f^13 016 âs tfeliberaeioaes Manifestó en 
M W T V A ^ndesa, hacen suponer que el ¡ff^^?"161,11?. ^ tres úl t imos relaciones con 
m m l i l i I . jDV 3^ número de'barcos enemigos •s' "an sido creados tr^s 
w * * * * w hundidos debe ser ciertarhen- «uevos ministerios: el de De-
Ir* r n C r \ M A i C C ^ muy superior ai que indi- í®I)sa Nacional y dos de Es-
VF t K 5 V j Pí A L C > can los datos que se han po- LAJ0- . 
por â Comisión ^ Q recoger directamente. No Fa-rece ser que estos dos ftt-
• hemos tenido pérdidas propias llínos estarán desempeñados 
ide barcos de guerra. " P0/ 61 secretario de Ta P.e^ 
I Protegida por nuestras for- ^ ,ePC5a ^Lssel y un íntimo 
navales, nuestra na- T:; J^01". W marisca 
por radio al pueblo fraocés 
Aprobado r l  o isió  
fe-eslora, en sesión de i i dei 
Wcttial» el padrón de cédulas 
personales de esta capital, 






011 Barcelona, en 
días del. Gloridl 
Nacional. Presi 
nistros del 
nación. En re 
los familiares 
riel Lázaro, que 
del general 




está {^disposición de los con-¡vegación comercial desarrolla ¿*l\*\0TP-Q}; EI Gobierno qae-
kribuventes para su examep^sus actividades normalmente ^ ' P ^ ^ ^ o , constituido por i entre AR 
durante e í plazo de á i tz días sm expenmeniar daños. ^ miembros, 
horas de nueve a treceI Nuestras fuerzas de tierra 
Francia se organizaba ¡¿a 
lentitiíd. La Revolución Na-
eioaal Bo es todavía una rea-
lidad". Dio ^ conocer una se-
rie de diRTin.sifinnf»-'. fisiirandc 
-EFE, 
H C V - i f ' • ~ —w v w • 1 XXX 
1 el Negociado de recauda-'han eapturad-o o destruido f V?**?* 12.—El mariscal P é -
WíSa v administración de Im-^ast^ ahora, por lo menos, ta!p na] pronunciado esta no-
menos de la Excelentísima D i W carras de combaie y 31 a 'as nueve, un discurso 
durante automóviles blindados^-Efe. radio. 
Se ocupó del estado de in-
ia en Francia 
comprometer al 
j prohibe todr 
ilaeién. provincial. 
ya indi-
1 de 1941. 
i-que Igíe-
rrada. Purifiean- la sangré v C10ne,s con «1 Refc'h | . ^ 0 
tonifican el sistema nervioso. T as J€slál1 r€&u!aaas por 
indicadas con gran íSultado 1°' ' m a^í*Mk> 
para el hígado, ekéémas, pieL oou^l 0?Clón en 
LsLfllis y. vías respiratorias, i i e ^ I f , ^ ^ P 0 ^ 6 1 Canci-
creación de un Cuerpo dé Co 
misarios de Orden Público. 
Finalmente dió a conocer su 
decieión de haeer uso de]. ar-
tículo séptimo de la Constitu-
ción para cast-'gar a los cu'p-1 
Wes del des'isüe. 
Finaiknente dijo que todiá 
los ministros y ai tos fúnciona 
rloB prestarían juramento atr 
te el Jefe de] Estado con el j 
compromiso de servir a 1̂ . sai 
m e l ó n rtal r u n ^ h l ^ f ^ a n o Á S . » 
hoy ^ 
v^adeá coa losV? 
" Primer P^SJ 
• sefundo- ' f t J 
m í o 36.762. V » 
Tercero: ^.X^j 
mero . ^^ 
38.377 f * * ^ 
24.282 3 1 ^ ^ 
30.350 
30.00* 
2.751 
